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Eindringen in vergangene Zeiten
ist soviel 
wie Unwissenheit 
und Irrtum besiegen. 
Friedrich der Große
Die Gruppe Geschichte der Weltenburger Akademie wurde 1979 von 
den Herren Franz Bauer (1. Vorsitzender 1979-1994), Manfred Kreitczick 
und Anton Röhrl gegründet. Sie schaut heuer auf eine erfolgreiche 25- 
jährige Tätigkeit zurück.
Zum Jubiläum gibt die Gruppe Geschichte eine eigene Schrift mit einer 
Aufstellung aller Aktivitäten vom Gründungsjahr bis heute und eine Liste 
der Mitglieder heraus.
Ein besonderes Markenzeichen der Gruppe Geschichte wird von allen 
Vortragenden immer wieder lobend hervorgehoben: Die große Besu­
cherzahl unserer Veranstaltungen. Für dieses Interesse möchte ich allen 
Mitgliedern herzlich danken.
Ebenso gilt mein Dank dem Arbeitskreis, allen Vortragenden und allen 
Förderern der Gruppe Geschichte.
Bad Abbach, 12. September 2004
1. Vorsitzender

Vorträge, Exkursionen und Ausstellungsbesuche 
der Gruppe Geschichte der Weltenburger Akademie 
seit der Gründung 1979
Datum Vortragender/ Veranstaltung
Exkursionsleiter Thema/Ort
1979
09.03.1979 Prof. Dr. Karl Bosl Eröffnungsvortrag „Die ersten Wittelsbacher und Kelheim“
31.03.1979 Manfred Kreitczick Ausstellungsbesuch „Römische Paraderüstungen“ 
Prähistorische Staatssammlung München
05.05.1979 Dr. Ingrid Burger Exkurison „Viereckschanzen bei Einmuß 
und Oberschambach“
07.07.1979 Dr. Bernd Engelhardt Führung in Regensburg „Das römische Regensburg“
31.08.1979 Prof. Dr. Karl Spindler „Die befestigte Höhensiedlung Frauenberg bei Weltenburg“
16.11.1979 Dr. Rainer Christlein „Das archäologische Niederbayern im Luftbild“
08.12.1979 Hans Haller
Prof. Dr. Erwin Rutte
Dr. Willi Issel
„Geschichte des Schulerlochs“
„Geologie des Schulerlochs“
„Nachtgespenster in Not“
1980
18.01.1980 Dr. Georg Spitzelberger „Bayern als Staat - Ein Werk der Wittelsbacher“
04.03.1980 Prof. Dr. Rainer Protsch „Der altsteinzeitliche Skelettfund von Neuessing“
15.03.1980
Dr. Bernd Engelhardt
Dr. Ingrid Burger
Prof. Dr. Konrad Spindler
Dr. Rainer Christlein
Dr. Bernd Engelhardt
Symposium „Kelheim vor den Wittelsbachern“
„Ur- und Vorgeschichte Kelheims“
„Das keltische Oppidum auf dem Michelsberg“
„Der Frauenberg bei Weltenburg - eine Befestigung aus 
vor- und frühgeschichtlicher Zeit“
„Das bajuwarische Reihengräberfeld bei Staubing“ 
„Archäologisches zur Entstehungsgeschichte der Stadt 
Kelheim“
25.04.1980 Paul Ernst Rattelmüller „Die Ordinarischiffahrt auf der Donau und ihren Nebenflüs­
sen“
10.05.1980 Dr. Ingrid Burger Exkursion „Der Limesbeginn in Hienheim“
31.05.1980 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion „Ehemalige Bergwerksanlagen
im Paintener Forst“
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Datum Vortragender/
Exkursionsleiter
Veranstaltung
Thema/Ort
27.06.1980
Dr. Bernd Engelhardt 
Bezirkstagspräsident 
Sebastian Schenk
Führung „Die Gögginger Therme“
„Ausgrabungen in der Andreaskirche“
„Die moderne Gögginger Therme“
04.07.1980 Dr. Eberhard Dünninger „Heimat und Welt im Leben und Werk 
des Johann Andreas Schmeller“
26.09.1980 Franz Bauer Ausstellungsbesuch „Wittelsbach und Bayern“
Landshut
27.09.1980 Dr. Bernd Engelhardt „Grabhügel im Landkreis Kelheim“
14.11.1980 Dr. Christian Züchner „Die Kunst der Altsteinzeit im unteren Altmühltal“
28.11.1980 Priv. Doz. Dr. Peter Segl „Leonhard von Eck (1480 - 1550)
Herkunft - Karriere - Politik“
1981
20.03.1981 Dr. Paul Mai „Urpfarreien im Landkreis Kelheim“
04.04.1981 Prof. Dr. Konrad Spindler „Weltenburg - Archäologie einer Kleinlandschaft“
22.05.1981 Prof. Dr. Konrad Spindler „Siedlungskontinuität und Kulturtradition 
im Umkreis des Klosters Weltenburg“
05.06.1981 Dr. Christian Züchner „Die Kunst der Jungsteinzeit 
in der Umgebung von Kelheim“
17.07.1981 Prof. Dr. Peter Segl „Pfarrer Joseph Socher - Leben und Werk“
25.09.1981 Dr. Ingrid Burger Führung „Das archäologische Museum der Stadt Kelheim“
06.11.1981 Dr. Eberhard Dünninger „Sagen als Spiegel der Geschichte“
04.12.1981 Dr. Bernd Engelhardt „Die Vorgeschichte einer Tallandschaft“
1982
19.03.1982 Prof. Dr. Erwin Rutte „Erzgrubenfelder und Meteoritenkrater“
02.04.1982 Dr. Bernd Engelhardt/ 
Siegfried Rewitzer
„Luftbildarchäologie um Kelheim“
24.04.1982 Dr. Ingrid Burger/
Prof. Dr. Erwin Rutte
Exkursion „Geologische und archäologische 
Besonderheiten im Umland von Kapfelberg“
14.05.1982 Dr. Bernd-Rüdiger Goetze „Kunst und Kunstgewerbe im
1. vorchristlichen Jahrtausend im unteren Altmühltal“
16.07.1982 Dr. Bernd Engelhardt „Höhlen im Landkreis Kelheim“
25.09.1982 Dr. Ingrid Burger Exkursion „Oppidum Alkimoennis“
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Datum Vortragender/
Exkursionsleiter
Veranstaltung
Thema/Ort
05.11.1982 Dr. Bernd-Rüdiger Goetze „Das archäologische Jahr 1982 im Altmühltal“
26.11.1982 Prof. Dr. Peter Segl „Der Kelheimer Hexenhammer“
1983
27.01.1983
Dr. Bernd Engelhardt
Martin Nadler
Dr. Ingrid Burger
Gedenkfeier zum 100. Geburtstag 
von Alexander Oberneder
Laudatio
Einführung in die Ausstellung 
„Alexander Oberneders Höhlengrabungen 
im Altmühl- und Donautal“
12.03.1983
Dr. Klaus-Dieter Balke
Dr. Norbert Wilczewski
Dr. Wolfgang Irtenkauf
Festkolloquium zum 60.Geburtstag 
von Prof. Dr. Erwin Rutte 
„Wasser und Wüste“
„Der schiefe Turm von Pisa“
„Agricola am Donaustrand“
06.05.1983 Dr. Bernd Engelhardt „Befestigungen in vorkeltischer Zeit“
09.07.1983 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion „Frauenhäusl - Grundlose Grube“
24.09.1983 Dr. Bernd-Rüdiger Goetze Exkursion „Archäologische Fundstellen 
im unteren Altmühltal“
28.10.1983 H.H.Abt Dr. Thomas Niggl Führung „Die Frauenbergkapelle und die
Klosterkirche Weltenburg“
18.11.1983 Dr. Peter Blänkle „Die frühmittelalterliche Bevölkerung von Kelheim“
1984
30.03.1984 Prof. Dr. Karl Bosl „Das Kloster Weltenburg und sein historisches Umfeld“
07.04.1984 Prof. Dr. Erwin Rutte Geologische Exkursion 
„Hammertal - Kohlvetterl - Randeck“
29.06.1984 Dr. Bernd Engelhardt „Römische Bodendenkmäler im Landkreis Kelheim“
14.09.1984 Prof. Dr. Konrad Spindler Festrede zur Übergabe
des restaurierten Kleinkastells auf dem Frauenberg
30.11.1984 Prof. Dr. Konrad Spindler „Die neuen Ausgrabungen im Römerkastell Eining“
1985
27.04.1985 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion „Steinbruch Jachenhausen“
03.05.1985 Dr. Hans-Joachim Gregor „Der mittelalterliche Speiseplan der Kelheimer“
14.06.1985 H. H. Abt Dr. Thomas Niggl Führung „Frauenbergkapelle und Klosterkirche Weltenburg“
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Datum Vortragender/ Veranstaltung
Exkursionsleiter Thema/Ort
05.07.1985 Prof. Dr. Erwin Rutte „Neue Erkenntnisse zur Geschichte der Donau“
19.07.1985 Gerhard-H. Sitzmann Ausstellung in Abensberg
„Die Nachkommen des Hauses Abensberg“
15.11.1985 Dr. Eberhard Dünninger „Weltenburg und der Donaudurchbruch 
in der Dichtung und Reiseliteratur“
1986
21.01.1986 Dr. Michael Hoppe „Archäologische Untersuchungen
im Bereich des Rhein-Main-Donaukanals 1984/85“
21.03.1986 Franz Bauer „Cosmas Damian Asams Deckengemälde 
in der Klosterkirche Weltenburg“
11.04.1986 Anton Röhrl „Die Künstlerfamilie Asam und ihr Wirken 
in Niederbayern und der Oberpfalz“
26.04.1986 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion „Geologie des Gebietes
Hexenagger - Tettenwang“
16.05.1986 Rupert Schmid „König Ludwig I. als Bauherr“
27.06.1986 Priv. Dozent
Dr. Franz Schön „Anfänge der römischen Herrschaft in Raetien“
11.07.1986 Prof. Dr. Wilhelm Volkert „König Ludwig I. und das bayerische Staatswappen“
23.08.1986 Franz Bauer/Anton Röhrl Ausstellungsbesuch in Aldersbach 
„Cosmas Damian Asam (1686 - 1739)
Zum 300. Geburtstag“
26.09.1986 Dr. Robert Koch „Ausgrabungen in der Stammburg der Wittelsbacher“
24.10.1986 Dr. Ursula Koch „Das Kunsthandwerk in merowingischer Zeit“
14.11.1986 Dr. Heinz-Jürgen Sauermost „Die Asam - Brüder ohne Bindestrich“
1987
20.03.1987 Prof. Dr. Dieter Albrecht „König Ludwig II. von Bayern“
11.04.1987 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion „Kraterlandschaft im Paintener Forst“
23.05.1987 Franz Bauer Ausstellungsbesuch „Regensburger Buchmalerei“ 
Regensburg, Leerer Beutel
04.06.1987 Dr. Claudia Marti „Das Nibelungenlied - Sage und historische Wahrheit“
17.07.1987 Dr. Michael Rind „Siedlungsarchäologie im unteren Altmühltal“
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Datum Vortragender/
Exkursionsleiter
Veranstaltung
Thema/Ort
25.09.1987 Dr. Jutta Kluge „Die Kelten im Raume Kelheim“
23.10.1987 Anne Feuchter-Schawelka „Zeichen religiösen Lebens -
Volkskundliche Anmerkungen zu einigen Objekten
des Heimatmuseums Kelheim“
1988
26.02.1988 Dr. Michael Hoppe „Neue Ausgrabungen am Rhein-Main-Donaukanal 1985/86“
18.03.1988 Prof. Dr. Erwin Rutte „Der Neandertaler und seine Zeit“
29.04.1988 Dr. Marcus Junkelmann „Der römische Soldat im archäologischen Experiment“
06.05.1988 Prof. Dr. Heinrich Rubner „Zur Geschichte des christlichen Glaubens im Böhmerwald“
10.06.1988 Dr. Bernd Engelhardt „Die Entstehung des bayerischen Herzogtums 
aus der Sicht des Archäologen“
11.06.1988 Dr. Bernd Engelhardt Führung „Die Bajuwaren“ Landesausstellung in Rosenheim
15.07.1988 Dr. Peter Schmid „Tassilo III. und Karl der Große“
16.09.1988 Dr. Franz Fuchs „Alltagsleben im Spätmittelalter
im Spiegel der St. Emmeramer Rechnungsbücher“
21.10.1988 Dr. Karl Schawelka „125 Jahre Befreiungshalle - Absicht und Baugestalt“
11.11.1988 Prof. Dr. Peter Segl „Als die Ketzer fliegen lernten - 
Zum Hexenwahn im Mittelalter“
1989
17.03.1989 Prof. Dr. Dieter Albrecht „Leben im Biedermeier am Beispiel Regensburgs“
21.04.1989 Prof. Dr. Erwin Rutte „Heimische Versteinerungen und wo wir sie finden“
03.06.1989 Prof. Dr. Erwin Rutte Geol.Exkursion „Die Flußgeschichte der Donau - 
die Entstehung des Kraters Wipfelsfurt - 
die Geologie der Felsen der Weltenburger Enge - 
Führung durch die Felsenkirche beim Klösterl“
21.06.1989 Prof. Dr. Horst Fuhrmann „Einladung ins Mittelalter“
14.07.1989 Priv. Dozent
Dr. Peter Schmid
„Regensburg zwischen Bayern und Reich -
Ein reichsständiges Schicksal
an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit“
15.09.1989 Dr. Franz Fuchs „Ludwig der Kelheimer und Kelheim“
10.11.1989 Prof. Dr. Wilhelm Volkert „Klostersäkularisation
und Reichsdeputationshauptschluß - 1803“
08.12.1989 Prof. Dr. Peter Segl „Kelheim im Dreißigjährigen Krieg“ 
zugleich ein Beitrag zum 400. Geburtstag 
von Pfarrer Johann Ferdinand Mayr
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Datum Vortragender/
Exkursionsleiter
Veranstaltung
Thema/Ort
1990
16.03.1990 Dr. Michael Rind „Die archäologischen Grabungen in Weltenburg 
- am Galgeth“
28.04.1990 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion „Vom Neandertaler zum Nibelungenlied“
11.05.1990 Dr. Christian Lohmer „Weltenburg im Mittelalter -
Anfänge - Schreibschulen - Klosterleben“
13.07.1990 Dr. Michael Rind Exkursion „Bronzezeitliches Gräberhügelfeld bei Saalhaupt“
21.09.1990 Dr. Franz Fuchs „Niklas von Abensberg -
ein bayerischer Ritter des 15. Jahrhunderts“
16.11.1990 Dr. Ingrid Burger Museumsführung „Kelheim - Stadt am Fluß“
1991
15.03.1991 Dr. Michael Rind Archäologische Grabungen 1990
„Das jungsteinzeitliche Feuersteinbergwerk in Lengfeld
und das bronzezeitliche Grabhügelfeld in Saalhaupt“
20.04.1991 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion im Hienheimer Forst 
„Vom Keltenwall zur Franziskusmarter“
03.05.1991 Willi Straßer „Leben und Werk des ostbayerischen Historikers
Joseph Rudolph Schuegraf (1790 - 1861)“
14.06.1991 Dr. Eberhard Dünninger „Infantrist Josef Deifl - ein menschliches Schicksal“
12.07.1991 Prof. Dr. Wilhelm Volkert „Geschichte und Geschichten um Schlösser im Altmühltal“
22.11.1991 Dr. Bernd Engelhardt „Die ersten Bauern im Landkreis Kelheim“
1992
25.04.1992 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion zum Felsenmeer bei Essing
15.05.1992 Dr. Paul Mai „Die Seelsorge der Abtei Weltenburg 
von den Anfängen bis heute“
05.06.1992 Dr. Robert Münster „Die Musikpflege in bayerischen Benediktinerklöstern 
im 18.Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung 
der Abtei Weltenburg“
04.07.1992 Dr. Bernd Engelhardt Fahrt zur Landesausstellung in Straubing:
„Bauern in Bayern - von der Römerzeit bis heute“
25.09.1992 Prof. Dr. Franz Fuchs „Aus den Aufzeichnungen eines Landpfarrers 
in der Hussitenzeit“
16.10.1992 Dr. Karl-Heinz Rieder Der „erste echte Bajuware“
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Datum Vortragender/ Veranstaltung
Exkursionsleiter Thema/Ort
13.11.1992 Rainer Ehm „Die letzten Kriegswochen 1945 
im Raume Regensburg - Kelheim“
1993
19.03.1993 Univ. Dozent
Dr. Walter Leitner „Der Mann im Eis“
24.04.1993 Prof. Dr. Erwin Rutte
Fritz Angrüner
Exkursion in die Sandharlandener Heide
19.06.1993 Dr. Friedrich Fuchs „Kunst- und Kirchenführung“ durch die Kirche 
„Mariä Himmelfahrt“ in Oberndorf
16.07.1993 Prof. Dr. Peter Segl „Karl der Große und die Grundlegung Europas 
im Mittelalter“
14.08.1993 Franz Bauer Ausstellung in Rosenheim „Das keltische Jahrtausend“
22.10.1993 Prof. Dr. Erwin Rutte „Kelheimer Steine in Kunst und Kultur“
19.11.1993 Prof. Dr. Walter Sage „Der Frauenberg oberhalb des Klosters Weltenburg 
und die ungarnzeitlichen Befestigungen Süddeutschlands“
1994
18.03.1994 Prof. Dr. Günther Lottes „Die Gegenreformation im Raum Regensburg“
29.04.1994 Dr. Marcus Junkelmann „Römische Kavallerie“
07.05.1994 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion zum „Teufelsfelsen“ bei Alkofen-Lengfeld
04.06.1994 Festveranstaltung zu Ehren von Schulamtsdirektor a. D. 
Franz Bauer - Vositzender der Gruppe Geschichte
1979 - 1994
01.07.1994 Prof. Dr. Peter S. Wells „Neue Untersuchungen im Oppidium Kelheim/Alkimoennis“
23.09.1994 Dr. Michael Rind „Neue Ausgrabungen auf dem Weltenburger Frauenberg“
21.10.1994 Prof. Dr. Peter Schmid „Ostbayern zwischen den Zeiten - Eine unruhige Zeit an 
der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit“
04.11.1994 Peter Schmoll „Die letzten Kriegsjahre -
Luftkrieg im Großraum Regensburg-Kelheim“
1995
17.03.1995 Priv. Dozent
Dr. Helmut Flachenecker „Das Schottenpriorat Johann Evangelist in Kelheim“
07.04.1995 Prof. Dr. Wilhelm Volkert „Die Hofmark in Bayern“ -
Dr. Robert Weigand und Führung durch das Hofmarkmuseum
in Schloß Eggersberg
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Datum Vortragender/
Exkursionsleiter
Veranstaltung
Thema/Ort
21.04.1995 Prof. Dr. Thomas Childers „Geschichte einer amerikanischen Bomberbesatzung“ 
abgeschossen am 21.04.1945 bei Scharmassing
06.05.1995 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion „Lehm und Stein in Ihrlerstein“
23.06.1995 Dr. Holger Schaaf „Die Römerschiffe von Oberstimm im Donautal - 
Ausgrabung und Bergung“
22.07.1995 Dr. Friedrich Fuchs Führung „Die Kirche St. Georg von Gronsdorf 
und ihre gotischen Fresken“
22.09.1995 Dr. Michael Rind „Menschenopfer“
27.10.1995 Prof. Dr. Claudia Marti „Heinrich der Löwe und Bayern“
10.11.1995 Dr. Bernd Engelhardt „Die Bergung des römischen Ziegelbrennofens 
von Essenbach“
1996
19.04.1996 Jürgen Weiner M. A. „Der älteste Holzbau der Welt - ein Brunnen der 
bandkeramischen Kultur aus dem Rheinland“
04.05.1995 Prof. Dr. Erwin Rutte Geologische Wanderung Randeck - St. Bartholomä
14.06.1996
15.06.1995
Dr. Hermann Lickleder Vortrag: „Romanik im Landkreis Kelheim“
Exkursion zu romanischen Bauwerken im Landkreis
05.07.1995 Prof. Dr. Konstantin Maier „Barocke Klosterkultur im 17. u. 18. Jahrhundert“
26.07.1996 Dr. Michael Rind „Menschenopfer - vom Kult der Grausamkeit“
Führung durch die Sonderausstellung 
im archäologischen Museum in Kelheim
28.09.1996 Dr. Georg Christoph Dauer Vortrag: „Der Kelheimer Weinbau in Geschichte und 
Gegenwart“ mit Exkursion und einer Kostprobe 
des „Bayerweins“ aus Kelheim und Umgebung
08.11.1996 Dr. Bernd Engelhardt „Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur“
1997
21.03.1997 Franz Lindner „Vom Ludwig-Donau-Main-Kanal 
zur Großschifffahrtstraße im Altmühltal“
11.04.1997 Dr. Josef Schmid „Flur- und Ortsnamen im Norden Kelheims“
03.05.1997 Prof. Dr. Erwin Rutte
Rupert Schmid
Führung durch das Kalkwerk Saal 
und Diavortrag „Nostalgischer Rückblick“
auf die Geschichte der „Gruppe Geschichte“
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Datum Vortragender/
Exkursionsleiter
Veranstaltung
Thema/Ort
06.06.1997 Dr. Michael Rind „Von Keltenkriegern und Kirchenmäusen“
Führung durch die Sonderausstellung 
im archäologischen Museum in Kelheim
20.06.1997 Dr. Hermann Lickleder „Die Geschichte des Franziskanerklosters in Kelheim“ 
Vortrag und Führung in der Franziskanerkirche
25.07.1997 Prof. Dr. Peter Schmid „Ludwig der Bayer - Herrscher im Widerstreit“
26.09.1997 Prof. Dr. Pius Engelbert OSB „Die Ausbreitung der Regula Benedicti“
17.10.1997 Prof. Dr. Alois Schmid „Die Anfänge der Stadt Kelheim 
unter den frühen Wittelsbachern“
07.11.1997 Dr. Frank Nikula „Das hallstattzeitliche Gräberfeld 
von Untereggersberg im Altmühltal“
1998
20.03.1998 Johann Auer Lichtbildervortrag „Altwege im Landkreis Kelheim“
04.04.1998 Dr. Bernd Engelhardt Festvortrag „Die Entwicklung des archäologischen
Museums in Kelheim“ zur Verabschiedung von
Frau Dr. Ingrid Burger-Segl
24.04.1998 Dr. Christoph Lickleder „Franz Xaver Witt, der Oberpfälzer Kirchenmusikreformator 
im 19. Jahrhundert“
09.05.1998 Werner Sturm
Peter Schmoll
Hubert Wartner
Exkursion
„Das KZ-Nebenlager Saal 1944/45 
und das Projekt Me-Ringberg“
29.05.1998 Prof. Dr. Friedrich Prinz „Weltenburg und das frühe bayerische Mönchtum“
19.06.1998
20.06.1998
Dr. Hermann Lickleder „Gotik im Landkreis Kelheim“
Vortrag und Exkursion
24.07.1998 Prof. Dr. Wilhelm Störmer „Kaiser Heinrich II. , seine Gemahlin Kunigunde 
und das Herzogtum Bayern“
02.10.1998 Pfarrer Hans-Josef Bösl „Die Geschichte des Karmelitenklosters zu Abensberg“ 
Vortrag und Kirchenführung
16.10.1998 Dr. Michael Rind „Vom Brotlaibidol zum Weltenburger Stier“ 
Ausgrabungsergebnisse vom Frauenberg
13.11.1998 Erich Hafner M.A. „Ihrlerstein -
Von der Colonie zur modernen Siedlungsgemeinde“
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Datum Vortragender/
Exkursionsleiter
Veranstaltung
Thema/Ort
1999
19.03.1999 Prof. Dr. Hansjörg Küster „Die Geschichte der bayerischen Landschaft“
16.04.1999
17.04.1999
Dr. Marcus Junkelmann „Napoleons Feldzug 1809 in Niederbayern“
Vortrag und Exkursion
18.06.1999 Prof. Dr. Peter Segl „Die Begegnung von Christentum und Islam im Mittelalter“
23.07.1999 Prof. Dr. Thomas Fischer „Römische Landwirtschaft im bayerischen Donauraum“
24.09.1999 Prof. Dr. Karl Plausberger „Wie unser Land christlich wurde“
22.10.1999 Peter Schmoll „Die Messerschmidt-Werke Regensburg 
im Zweiten Weltkrieg“
23.10.1999 Prof. Dr. Erwin Rutte „Vorstellung einer neuen eiszeitlichen Tierwelt aus Essing“
12.11.1999 Dr. Michael Rind „Methoden der Archäologie - Ausgrabungen heute“
2000
31.03.2000 Konstrukteur Fritz Fend „Vom Flugzeugfahrwerk Me 262 zum Zweiliterauto F 2000“
14.04.2000 Prof. Dr. Franz Fuchs „Kaiserprophezeiungen und Endzeitkaiser 
im späten Mittelalter“
06.05.2000 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion zum Brunnenkesselfelsen und zum Frauenhäusl
26.05.2000 Prof. Dr. Walter Ziegler „Warum wurde Bayern kein souveräner Nationalstaat? - 
Überlegungen zum Charakter der Eigenständigkeit Bayerns“
30.06.2000 Norbert Düchtel „Musik in süddeutschen Klöstern“
15.07.2000 Dr. Artur Dirmeier 
Dipl.-Braumeister 
Hans-Joachim Moser
Vortrag und Führung
„Hopfen und Malz, Gott erhalt’s -
950 Jahre Klosterbrauerei Weltenburg“
07.10.2000 Priv. Dozent
Dr. Michael Rind
Exkursion
„Das Feuersteinbergwerk Abensberg-Arnhofen“
27.10.2000 Universitätsrektor Prof.
Dr. Dr. h.c. Helmut Altner
„Ich male, also bin ich“ - Frühe (und späte) Felsbilder 
als Ausdruck menschlicher Daseinsbewältigung
17.11.2000 Dr. Silvia Codreanu-Windauer „Die Archäologie schreibt Geschichte“
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Datum Vortragender/
Exkursionsleiter
Veranstaltung
Thema/Ort
2001
06.04.2001 Prof. Dr. Peter Schauer „Archäologische Ausgrabungen 
am Bogenberg, Frauenberg und Schloßberg“
05.05.2001 Johann Auer
Priv. Dozent Dr. Michael Rind Exkursion „Die Sinsburg“ bei Langquaid
01.06.2001 Prof. Dr. Konstantin Maier „Klostermentalität in den Jahren vor der Säkularisation“
06.07.2001 Prof. Dr.
Albrecht P. Luttenberger „Karl V., die Reformation und das Reich“
20.07.2001 Prof. Dipl.Ing.
Johannes Geisenhof „Das Jurahaus“
21.09.2001 Dr. Christina Grimminger „Die Barockmaler Johann und
Otto Gebhard von Prüfening“
26.10.2001 Rupert Schmid „Alte Hochwasser
und Hochwasserschutz in Kelheim“
16.11.2001 Prof. Dr. Ingolf Ericsson „Neue Ausgrabungen 
im ehemaligen Reichskloster Lorsch“
2002
12.04.2002 Dr. Marcus Junkelmann Max Emanuel, der „Blaue König“
Bayerns großer Barockfürst
04.05.2002 Rupert Schmid Exkursion „Hochwasserschutz in Kelheim“
14.06.2002 StDir. Bernd Grüne „Bayern und Griechen zur Zeit Ludwig I.“
12.07.2002 Prof. Dr. Henry Mayr-Harting „Kaiser Heinrich II. -
Sein Bild in der Kunst und die politische Wirklichkeit“
15.11.2002 Dr. Jörg Faßbinder „Geophysikalische Prospektionen
für die Archäologie: Wie man versunkene Städte
ans Licht bringt“
2003
14.03.2003 Prof. Dr. Karl O. Stetter „Manche mögen’s heiß: Hochtemperaturbakterien - 
Zeugen der Urzeit“
04.04.2003 Priv. Dozent
Dr. Michael M. Rind
Führung: „Wer andern eine Grube gräbt...“ 
Archäologisches Museum Kelheim
03.05.2003 Dipl. Geologin Gerritta Dworatzek 
Werner Sturm
Exkursion
„Geschichte und Geologie der Oberndorfer Hänge“
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Eröffnungsveranstaltung der Gruppe Geschichte am 9. März 1979 mit 
einem Vortrag von Dr. Karl Bosl
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Dr. Ingrid Burger-Seal
Prof Dr. Erwin Rutte im Gespräch mrt 
, jmawm w«»*(rv,v •
Priv. Doz, Dr. Michael Rind
Vortragende
Dr. Bernd Engelhard
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Prof. Dr. Horst Fuhrmann,
Präsident der Monumenta Germaniae Historica
Rektor der Universität Regensburg
Prof. Dr. Helmut Altner,
—Ul~ Ur■ Henry Mavr-Harfinnj Oxford
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Vorsitzender Prof. Dr. Günter Tamme
Mitglieder des Arbeitskreises der Gruppe Geschichte 
v.l.n.r. stehend: Günther Trüb, Johann Auer, Dr. Michael Rind, Willi Kerschensteiner, Manfred Kreitczick, Rupert Schmid 
sitzend: Dr. Helmut Beckstein, Herbert Finger, Abt Thomas M. Freihart, Prof. Dr. Günter Tamme, Anton Röhrl
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Datum Vortragender/
Exkursionsleiter
Veranstaltung
Thema/Ort
06.06.2003 Prof. Dr. Hans-Jürgen Becker „Der Reichsdeputationsausschluss von 1803 
als Wendepunkt der europäischen Geschichte“
04.07.2003 Dr. Wilhelm
Eggert-Voggerodt M.A.
„Der Illuminatenorden in Bayern, ein politischer
Geheimbund zur Zeit des Kurfürsten Karl Theodor“
25.07.2003 Prof. Dr. Peter Schmid „Die Säkularisation in Bayern“
24.10.2003 St.Dir. Bernd Grüne „18. Oktober 1813 - Die Völkerschlacht bei Leipzig und 
ihre Denkmäler“
14.11.2003 Karstgruppe Mühlbach e.V. 
KGM 1992
„Die Mühlbachquellhöhle -
ein neu entdecktes Naturwunder im Altmühltal“
2004
26.03.2004 Dr. Konrad Maria Färber „Der Fürst von Regensburg - 
Carl Dalbergs Glück und Ende“
23.04.2004 Dr. Karlheinz Rieder „Die Archäologie und Paläontologie des Felsenhäusl“
08.05.2004 Prof. Dr. Erwin Rutte Exkursion in den Sausthaler Krater
18.06.2004 Priv Dozent
Dr. Michael M. Rind
„Prähistorische Opfer:
Seltsame Riten aus archäologischer Sicht“
02.07.2004 St Dir. Walter Eberwein „Der Bayerische Erbfolgekrieg -
Die Entscheidung bei Wenzenbach 1504“
23.07.2004 Karl Böhm M.A. „Das Jahr 1204 - zum 800. Hochzeitsjahr von
Ludwig dem Kelheimer und Ludmilla von Bogen“
17.09.2004 Staatsminister a.D.
Prof. Dr. Hans Maier
„Das Jahr 1968 und die Achtundsechziger - eine Bilanz“
29.10.2004 Dr. Marcus Junkelmann „Brennpunkt Europa 1704 - Die Schlacht von Höchstädt“
12.11.2004 Dr. Wilhelm Eggert-Voggerodt „Johann Michael Sailer -
Leben und Wirken eines bekannten Kirchenmannes“
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Veröffentlichungen
der Gruppe Geschichte der Weltenburger Akademie
Stand März 2004
Schriften zu Vorträgen - Berichte
Nr. Verfasser Titel
1. Archäologie
1.1 BURGER, Ingrid „Die Viereckschanzen. Keltische Heiligtümer (Temene)“
Die 12 Viereckschanzen des Landkreises
1.2 ENGELHARDT, Bernd „Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Riedenburg-Haidhof“ 
(Ausstellungsführer)
1.3 SPINDLER, Konrad „Die befestigte Höhensiedlung Frauenberg bei Kelheim- 
Weltenburg“
1.4 BURGER, Ingrid „Der Limes im Landkreis Kelheim“
1.5 GOETZE, Bernd-Rüdiger „Archäologische Gewinne des Rhein-Main-Donaukanals“
Nr. 1
1.6 GOETZE, Bernd-Rüdiger „Archäologische Gewinne des Rhein-Main-Donaukanals“
Nr. 2
1.8 GOETZE, Bernd-Rüdiger „Archäologische Gewinne des Rhein-Main-Donaukanals“
Nr. 3
1.9 BURGER, Ingrid
RUTTE, Erwin
„Archäologische und geologische Besonderheiten 
im Umland von Kapfelberg“
1.10 GOETZE, Bernd-Rüdiger „Archäologische Gewinne des Rhein-Main-Donaukanals“
Nr. 4
1.11 BURGER, Ingrid „Das Oppidum Alkimoennis“
1.12 SPINDLER, Konrad „Die römischen Militärstationen auf dem Frauenberg über 
Kloster Weltenburg bei Kelheim an der Donau“
1.13 GREGOR, Hans-Joachim „Mittelalterliche Pflanzenreste aus Kelheim - Speisezettel 
und Umweltbedingungen in Rekonstruktion“
1.14 EISELE, Klaus
HOPPE, Michael
„Archäologische Untersuchungen 
am Rhein-Main-Donaukanal“ 1984/85
1.15 EISELE, Klaus
HOPPE, Michael
„Archäologische Untersuchungen am Rhein-Main-Dona- 
kanal“ 1985/86
2. Geschichte
2.1 BOSL, Karl „Die historische Funktion der Stadt Kelheim im frühen Auf­
bau der wittelsbachischen Landesherrschaft“
2.2.1 HALLER, Hans „Zur Geschichte des Schulerlochs“
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Nr. Verfasser Titel
2.2.2 RUTTE, Erwin „Zur Geologie des Schulerlochs“
2.2.3 ISSEL, Willi „Nachtgespenster in Not“
2.3 RUTTE, Erwin „Ehemalige Bergwerksanlagen im Paintener Forst“
2.4 SITZMANN, G.-H., „700 Jahre Markt Langquaid 1280-1980“
Mappe mit 13 Blättern von alten Ansichten, 
Andachtsbildern und Karten zur Heimatkunde des 
Landkreises
2.5 Verschiedene Autoren „800 Jahre Stadt Kelheim 1181-1981 “
Jubiläumskalender im Fünffarbendruck
2.6 SCHMID, Rupert „Heimatkundliche Schriften des Landkreises Kelheim“
2.7 Verschiedene Autoren „Schauplatz des Donau-Stroms, das ist unterschiedliche
angenehme Prospecte von Schlössern, Kirchen, 
Klöstern...“ Von Jeremias Wolffs Erben. Um 1730 
Aus diesem Werk sind 12 Stiche mit Motiven aus dem 
Landkreis Kelheim entnommen
2.8 RATTELMÜLLER, Paul E. „Ordinari - und andere Schifffahrt auf der bayerischen
Donau und deren Nebenflüssen“
2.9 MAI, Paul „Die katholische Kirche als Kulturträger im
Landkreis Kelheim“
2.10 BOSL, Karl „Die vorindustrielle Entwicklung in Altbayern“
2.11 IRTENKAUF, Wolfgang „Maierhofen in der geschichtlichen Vergangenheit“
2.12 MÄRTL, Claudia „Das Nibelungenlied - Sage und historische Wirklichkeit“
2.13 Arbeitskreis
der Gruppe Geschichte
„10 Jahre Gruppe Geschichte der Weltenburger Akademie“
2.14 SCHMID, Peter „Tassilo III. und Karl der Große.
Zum Ende des Stammesherzogtums Bayern“
2.15 SEGL, Peter „Als die Ketzer fliegen lernten“
2.16 SEGL, Peter „Karl der Große
und die Grundlegung Europas im Mittelalter“
2.17 FLACHENECKER, Helmut „Vom mittelalterlichen Schottenpriorat 
zur frühneuzeitlichen Schottenprobstei - 
Zur Geschichte von St. Johannes in Kelheim“
2.18 SCHMID Josef „Flur- und Ortsnamen im Norden von Kelheim“
Ein Beitrag zur Kulturgeschichte einer Region
2.19 SCHMID, Peter „Ludwig der Bayer - Herrscher im Widerstreit“
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Nr. Verfasser Titel
2.20 AUER,Johann „Altwege im Landkreis Kelheim“
Die Geschichte der Fernstraßen von den Anfängen bis zum 
19. Jahrhundert
2.21 SCHMID, Alois „Kelheim in der Zeit der frühen Wittelsbacher“
2.22 Arbeitskreis
der Gruppe Geschichte
„25 Jahre Gruppe Geschichte 
der Weltenburger Akademie“
3. Geschichtliche Persönlichkeiten
3.1 DÜNNINGER, Eberhard „Heimat und Leben im Werk des Johann Andreas Schmeller“
3.2 SEGL, Peter „Leonhard von Eck (1480-1550)
Herkunft - Karriere - Politik“
3.3 SEGL, Peter „Pfarrer Socher“
3.4 IRTENKAUF, Wolfgang „Frater Edmund Schmid - Klosterbruder zu Weltenburg - 
Entdecker des Schulerlochs“
3.5 MÜNSTER, Robert „P. Benno Gruber (1759-1796) und die Musik im Kloster 
Weltenburg in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts“
3.6 NIEDERMAYER, Benedikt 
OSB
„Matthias Abelin, der erste infulierte Abt der 
Benediktinerabtei Weltenburg 1626-1659“
4. Stilepochen im Landkreis Kelheim
4.1 ZÜCHNER, Christian „Die Kunst der Altsteinzeit im unteren Altmühltal“
4.2 ZÜCHNER, Christian „Die Kunst der Jungsteinzeit 
in der Umgebung von Kelheim“
4.3 GOETZE, Bernd-Rüdiger „Kunst und Gewerbe im ersten vorchristlichen
Jahrtausend im unteren Altmühltal“
4.4 RUTTE, Erwin „Natursteine in der Befreiungshalle“
4.5 KOCH, Ursula „Kunsthandwerk der Merowingerzeit - 
Reihengräber von Kelheim und Staubing“
5. Geologie
o. N. 32 Autoren „Festschrift anlässlich des 60. Geburtstages 
von Prof. Dr. Erwin Rutte“
5.1 IRTENKAUF, Wolfgang „Die ersten Beschreibungen von Gesteinen der Altmühlalb“
5.2 RUTTE, Erwin „Der Bergbau auf Eisenerz in Viereichen im Frauenforst 
zwischen Kelheim und Regensburg“
5.3 MÄUSER, Mathias „Geologie des Gebietes von Jachenhausen bei
Riedenburg“
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5.4 BINDER, Jürgen „Geologische Kartierung des Gebietes zwischen Donau bei 
Kloster Weltenburg und Altmühl am Großen Schulerloch“
5.5 APPEL, Michael „Geologie des Gebietes Hexenagger - Tettenwang südlich 
Riedenburg (Altmühltal)“
5.6 RÜTTE, Erwin „Maierhofen und die weitere Umgebung in Gümbels 
geognostischer Karte des Königreichs Bayern. 1:100 000, 
Blatt Regensburg 1868“
5.7 FISCHER, Hans-Joachim „Geologie des Gebietes zwischen Echendorf-Buch-Prunn 
(Altmühltal)“
5.8 ALBERT, Konrad „Zur Geologie der Umgebung von Schloßprunn 
im Altmühltal“
o.N. RÜTTE, Erwin „Kelheimer Steine in Kunst und Kultur“
Franz Bauer zum 65. Geburtstag
5.10 RÜTTE, Erwin „Zwischen Ries und Regensburg“
Erdbeben im Altmühl- und Donauraum
6. Kunstgeschichte
6.1 RÖHRL, Anton „Die Künstlerfamilie Asam und ihr Wirken in Niederbayern 
und der Oberpfalz“
6.2 BAUER, Franz „Cosmas Damian Asams Deckengemälde in der 
Klosterkirche Weltenburg“
6.3 FUCHS, Friedrich „St. Mariae Himmelfahrt in Oberndorf, Pfarrei Bad Abbach: 
Eine Dorfkirche im Spiegel eines Jahrtausends“
6.4 FUCHS, Friedrich „St. Georg in Gronsdorf - Stadt Kelheim“
Bilddokumente mit geschichtlicher Erklärung
Nr. Bildinhalt Technik erstellt von Textbearbeitung
7. Der Landkreis Kelheim in alten Ansichten
7.1 „Das Wasserthor 
zu Kelheim“
Kupferradierung Jeremias Wollfs Erben, 
Augsburg um 1730
GANTZ, Ottmar
7.2 „Closter Weltenburg“ Kupferstich Anton Wilhelm Ertl, 
Augsburg 1690
SITZMANN, G.-H.
7.3 „Abensperg“ Kupferstich Anton Wilhelm Ertl, 
Augsburg 1687
SITZMANN, G.-H.
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7.4 „Closter Waltberg 
oberhalb Kelheim 
(Weltenburg)
Kupferstich Jeremias Wollf’s Erben 
Augsburg um 1730
SITZMANN, G.-H.
7.5 Die Kirche vom 
Kloster Weltenburg
Kupferradierung Johann Michael Frey, 
Augsburg um 1785
SITZMANN, G.-H.
7.6 „Kelheim“ Kupferstich Gabriel Bodenehr, 
Augsburg um 1720
GANTZ, Ottmar
7.7 „Kelheim“ Kupferstich Anton Wilhelm Ertl, 
Augsburg 1687
Originaltext aus 
„Churbayerischer
Atlas“ Band I
7.8 „Marckh Langquardt“ 
(Langquaid)
Kupferstich Michael Wening
München 1726
SITZMANN, G.-H.
7.9 „Kloster Pöring“ 
(Paring)
Kupferstich Anton Wilhelm Ertl, 
Augsburg 1687
SITZMANN, G.-H.
7.10 „Schloß Atelhausen“ 
(Adlhausen)
Kupferstich Michael Wening,
München 1726
SITZMANN, G.-H.
7.11 „Schloß Herrn
Giestorff“
(Herrngiersdorf)
Kupferstich Michael Wening,
München 1726
SITZMANN, G.-H.
7.12 „Sitz Grueb“ Kupferstich Michael Wening,
München 1726
SITZMANN, G.-H.
7.13 „Schloß Gütting“ Kupferstich Michael Wening,
München 1726
SITZMANN, G.-H.
7.14 „Das Churfrstl.
Schloß sambt dem 
Marckt Abach“
Kupferstich Michael Wening,
München 1726
ANGRÜNER, Fritz
7.15 „Stadt Kellheim 
und Colonie
Neu Kellheim“
Lithographie Jakob Alt,
Wien 1824
GANTZ, Ottmar
7.16 „Kelheim,
Befreiungshalle auf 
dem Michelsberg“
Stahlstich The lllustrated
News v. 7.11.1896, 
London News
WILM, Günther
7.17 „Marckh Mainburg“ Kupferstich Michael Wening,
München 1726
OBERMAYER, R.
7.18 „Newstatt“
(Neustadt)
Kupferstich Matthäus Merian 
der Aeltere,
Frankfurt 1644
LECHNER, Irene
7.19 „Eßing-Randeck“ Kupferstich Matthäus Merian 
der Aeltere,
Frankfurt 1644
KOHLMEIER, Konrad
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7.20 „Riettenburg“ Kupferstich Matthäus Merian, 
der Aeltere,
Frankfurt, 1644
KOHLMEIER, Konrad
7.21 „Closter Weltenburg“ Kupferstich Michael Wening,
München 1726
SITZMANN, G.-H.
7.22 „Felsen und Capelle 
bey Closter Waltberg“ 
(Weltenburg)
Kupferradierung Jeremias Wolff’s Erben, 
Augsburg um 1730
SITZMANN, G.-H.
7.23 „Prospect von Felsen 
ober Kehlheim“
Kupferradierung Jeremias Wolff’s Erben, 
Augsburg um 1730
SITZMANN, G.-H.
7.24 „Die Clausen 
bey Kehlheim“
Kupferradierung Jeremias Wolff’s Erben, 
Augsburg um 1730
BRENNER, Kurt
7.25 „Ein Schlößlein 
bey Kehlheim“
Kupferradierung Jeremias Wolff’s Erben, 
Augsburg um 1730
GANTZ, Ottmar
7.26 „Schloß Affekin 
bey Kehlheim“
Kupferradierung Jeremias Wolff’s Erben, 
Augsburg um 1730
KREITCZICK, Manfred
7.27 „Das Schloß 
Kapffelberg“
Kupferradierung Jeremias Wolff’s Erben, 
Augsburg um 1730
HARTL, Friedrich
7.28 „Marckt flecken
Abach an der Donau“
Kupferradierung Jeremias Wolff’s Erben, 
Augsburg um 1730
GOETZE,
Bernd-Rüdiger
7.29 „Weinberge 
bey Abach“
Kupferradierung Jeremias Wolffs
Erben,
Ausburg um 1730
ANGRÜNER, Fritz
7.30 „Prospect unter 
Abach, 2 Stunden 
von Regensburg“ 
(Maria Ort)
Kupferradierung Jeremias Wolffs
Erben,
Ausburg um 1730
LOERS, Veit
7.31 „Schloß und Flecken 
Abach von der 
Landseite“
Kupferradierung Jeremias Wolffs Erben, 
Ausburg um 1730
GOETZE,
Bernd-Rüdiger
7.32 „Donaudurchbruch 
mit Dampfschiff 
Ludwig I.“
Stahlstich Manz,
Regensburg
BUMES, Johannes
7.33 „Donaudurchbruch“ Holzstich Th. Weber 
nach MM Levy
RUTTE, Erwin
7.34 „Abensberg“ Holzschnitt Jost Amman SITZMANN, G.-H. 8.
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8. Andachtbilder
8.1 „Wahre Abbildung 
der gnadenreichen 
Mutter Gottes auf 
dem Frauenberge 
zu Weltenburg“
Kupferstich Werkstatt
Gebrüder Klauber, 
Augsburg um 1768
mit Gebet zu Maria 
in der Gnadenkapelle
8.1.1 „Wahre Abbildung 
der gnadenreichen 
Mutter Gottes auf 
dem Frauenberge 
zu Weltenburg“
Kupferstich Werkstatt
Gebrüder Klauber, 
Augsburg um 1768
RÖHRL, Anton
8.2 „Mutter Gottes 
zu Niderleydorf“ 
(Niederleierndorf)
Kupferstich Johann Nepomuk
Maag, nach 1740
SITZMANN, G.-H.
8.3 „Hälring nahend 
Päring, allwo
St. Othilia andächtig 
verehrt wird“
Kupferstich Wolfgang Kilian,
Augsburg um 1667
SITZMANN, G.-H.
8.4 „Wunderthätiges 
Gottes Hauß S. Ottiliä 
O.S.B. zu Hellring in 
der Heilig Bergischen 
Hoff Marckh Päring 
gelegen“
Kupferstich Gebrüder Klauber, 
Augsburg 1760/70
SITZMANN, G.-H.
8.5 „Heiliger Calvari 
ber bey Kellhaim“
Kupferstich unbekannt, 2. Hälfte 
des 18. Jahrhunderts
BUMES, Johannes
9. Karten zur Heimatkunde des Landkreises Kelheim
9.1 „Obern und Nieder- 
baiern bey den alten 
im Latein und 
Kriechischen
Vindelicia etc.“
Holzschnitt aus „Tabula Bavariae“ 
von Aventinus, 1723 
(Ausschnitt)
SITZMANN, G.-H.
9.2 „Beschreibung des 
Landts vnd Lobl. 
Furstenthumbs Obern 
vnd Nidern Bayrn“
Kupferstich Peter Weiner,
(Weinher, Weinherus)
1579 (Auszug aus
Blatt 10)
SITZMANN, G.-H.
9.3 Auszug aus Blatt 14 
der Serie der Land­
karte von Finckh
Kupferstich Georg Philipp
Finckh sen. 1684
SITZMANN, G.-H.
9.4 Topographische Karte Druck 
der Großgemeinde
Langquaid
Bayerisches Landesver­
messungsamt München, 
Auszug Blatt Nr. 7138
SITZMANN, G.-H.
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10. Lebensbilder aus dem Landkreis Kelheim
10.1 „Johannes Turmair Kupferstich Titelkupfer SITZMANN, G.-H
genannt Aventinus“ Bayerische Chronik
1. Ausgabe 1566
Veröffentlichungen mit Unterstützung 
der Gruppe Geschichte
Stand März 2004
Verfasser Titel
RIND, Michael M. „Kanalarchäologie im Altmühltal“
Verlag Marie L. Leidorf
RIND, Michael M. „80000 Jahre Müll -
Archäologische Forschungen im Landkreis Kelheim 1986 - 1990“
Verlag Marie L. Leidorf
RIND, Michael M. „Scherben, Schädel, Schratzellöcher
Archäologie im Landkreis Kelheim, Band 1, 1991 - 1993“
Verlag: MZ Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung
RIND, Michael M. „Menschenopfer - Vom Kult der Grausamkeit“
Universitätsverlag Regensburg
RIND, Michael M. „Von Keltenkriegern und Kirchenmäusen
Archäologie im Landkreis Kelheim, Band 2, 1994 - 1996“
Universitätsverlag Regensburg
RIND, Michael M. „Geschichte ans Licht gebracht
Archäologie im Landkreis Kelheim, Band 3, 1997 - 1999“
Verlag Dr. Faustus
RIND, Michael M. „Wer andern eine Grube gräbt...
Archäologie im Landkreis Kelheim, Band 4, 2000 - 2002“
Verlag Dr. Faustus
RUTTE, Erwin „Land der neuen Steine“
Universitätsverlag Regensburg
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Liste der Mitglieder zum 1. Januar 2004
Achilles Sigurd, 80798 München 
Albert Konrad, 97503 Gädheim 
Anderl Gerhild, 93152 Nittendorf 
Angrüner Adolf, 93077 Bad Abbach 
Angrüner Rosa, 93326 Abensberg 
Artinger Siegfried, 93326 Abensberg 
Aschenbrenner Gaby, 93339 Riedenburg 
Auer Johann, 93077 Dünzling 
Auer Johann, 93309 Kelheim 
Aumer Krimhild, 93309 Kelheim
Bach Rudolf, 93342 Saal 
Barth Heinz, 93339 Riedenburg-Prunn 
Bauer Franz, 93346 Ihrlerstein 
Bauer Irmgard, 93309 Kelheim 
Bauer Robert, 93309 Kelheim 
Beckstein Alois, 93309 Kelheim 
Dr. Beckstein Hellmut, 93077 Bad Abbach 
Dr. Beckstein Karin, 93077 Bad Abbach 
Beer Georg, 93077 Bad Abbach 
Dr. Begemann Fritz, 93077 Bad Abbach 
Dr. Begemann Irmi, 93077 Bad Abbach 
Benoist Rudolf, 84048 Mainburg 
Bergauer Josef, 93309 Kelheim-Weltenburg 
Berger Anita, 84085 Langquaid 
Dr. Berger Richard, 93309 Kelheim 
Berr Roswitha, 93309 Kelheim 
Biedermann Maximiliane, 93333 Neustadt 
Bitterer Helmut, 93309 Kelheim-Stausacker 
Dr. Blumberg Ingeborg, 93309 Kelheim 
Blümel Albert, 93356 Teugn 
Bode Ralf, 93339 Riedenburg-Haidhof 
Prof. Dr. Bonart, 93080 Pentling-Großberg 
Bordt Manfred, 93346 Ihrlerstein 
Brand Wolfgang, 92339 Beilngries 
Breig Helmut, 93309 Kelheim 
Brücker Gertrud, 93080 Pentling 
Brücker Michael, 93080 Pentling 
Brunner Josef, 93326 Abensberg 
Brunner Josef, 93309 Kelheim-Weltenburg 
Buchenrieder Adolf, 93326 Abensberg 
Bufler Gerd, 93077 Bad Abbach 
Bufler Sieglinde, 93077 Bad Abbach 
Dr. Burger-Segl Ingrid, 95444 Bayreuth 
Bürckstümmer Elfriede, 93077 Bad Abbach
Campe Christa, 93326 Abensberg
Dr. Dauer Georg-Christoph, 93309 Kelheim 
Dauer Marcela, 93309 Kelheim 
Debler Johanna, 93077 Bad Abbach 
Debler Wolfgang, 93077 Bad Abbach 
Demi Simon, 93077 Bad Abbach-Saalhaupt 
Diel Peter Gerhard, 93077 Bad Abbach 
Dietl Donat H., 93309 Kelheim-Weltenburg 
Dietrich Katharina, 93333 Neustadt 
Dietrich Sybille, 93309 Kelheim 
Dietz Erika, 93346 Ihrlerstein 
Dirscherl Fritz, 93309 Kelheim 
Döltgen Heinrich, 93346 Ihrlerstein 
Drechsel Annemarie, 93309 KEH-Weltenburg 
Drexl Rudolf, 85051 Ingolstadt 
Prof. Dr. Dünninger Eberhard, 81379 München 
Dworatzek Gerrita, 93077 Bad Abbach
Dr. Eckinger Ludwig, 80336 München 
Eggersdorfer Josef, 93352 Rohr 
Eifler Edeltraud, 93342 Saal 
Eisele Klaus, 93309 Kelheim 
Eisele-Kolks Claudia, 93309 Kelheim 
Eisenhofer Alois, 93356 Teugn 
Eisenmann Birgit, 93342 Saal 
Dr. Engelhardt Bernd, 84028 Landshut 
Ermer Marianne, 93309 Kelheim 
Ernsberger Rita, 93309 Kelheim
Färber Eduard, 93346 Ihrlerstein
Finger Bruno, 93346 Ihrlerstein
Finger Herbert, 93309 Kelheim
Dr. Fischer Hans-Joachim, 76133 Karlsruhe
Fischl Christian, 93077 Bad Abbach
Förstner Anna-Maria, 93107 Thalmassing
Förstner Hans-Dieter, 93107 Thalmassing
Frank Josef, 93182 Duggendorf
Frankl-Englert, Lydia, 93354 Siegenburg
Freiberger Horst, 93342 Saal
Freidl Oswald, 93339 Riedenburg
Abt Freihart Thomas M., 93309 Weltenburg
Freisieben Helmut, 93342 Saal
Fritz Richard, 93309 Kelheim
Fuchs Karl, 84085 Langquaid
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Fuchs Michael, 93333 Neustadt 
Funk Heinz, 93346 Ihrlerstein
Gabelberger Marianne, 93333 Neustadt
Gantz Ottmar, 93309 Kelheim
Dr. Gassner Bernhard, 93333 Neustadt
Gassner Fritz, 93309 Kelheim
Dr. Geisselmann Friedrich, 93077 Bad Abbach
Gleich Bernd, 93326 Abensberg
Gleich Helga, 93326 Abensberg
Dr. Goldbrunner Peter, 93346 Ihrlerstein
Prof. Dr. Göritz Dietmar, 93077 Bad Abbach
Graf Manfred, 93333 Neustadt
Grillmeier Josef, 93354 Siegenburg
Gruber Elisabeth, 93343 Essing
Gruber Georg, 85445 Oberding-Aufkirchen
Dr. Gruber Helmut, 84489 Burghausen
Gschwendtner Anton, 93352 Rohr
Günter Roland, 93309 Kelheim
Haag Martin, 93326 Abensberg 
Dr. Haas Hans, 82110 Harthaus 
Hack, Franz-Günter, 93326 Abensberg 
Dr. Hähne Helfried, 93309 Kelheim 
Hafner Erich, 93346 Ihrlerstein 
Halbritter Johann, 93309 Kelheim 
Haller Ingrid, 93342 Saal 
Harster Christa, 93309 Kelheim 
Haselbeck Anton, 93354 Siegenburg 
Dr. Hegerl Fritz, 93326 Abensberg 
Dr. Heid Michael, 93326 Abensberg 
Heine Helga-Maria, 93309 Kelheim 
Heinrich Martin, 93326 Abensberg 
Hellerbrand Andrea, 93077 Bad Abbach 
Henning, Hans-Jörg, 93346 Ihrlerstein 
Hentschel Gabriele, 93346 Ihrlerstein 
Hesse Eckhard, 93309 Kelheim 
Dr. Hesse Maria-Dolores, 93309 Kelheim 
Hiiz Rudolf, 93309 Kelheim 
Hilz Ursel, 93309 Kelheim 
Hofmann Georg, 83301 Traunreut 
Holzapfel Josef, 93326 Abensberg 
Hoppenthaller Johanna, 93354 Siegenburg 
Höcker Anna, 93339 Riedenburg-Harlanden 
Hrouda Helmut, 93309 Kelheim 
Dr. Huber Bernd, 93309 Kelheim 
Huber Franz, 93358 Train
Huber Hans, 93326 Abensberg 
Huber Josef, 93326 Abensberg 
Hummel Franz, 93195 Wolfsegg
Jahl Jutta, 93309 Kelheim 
Jantsch Gustav, 93309 Kelheim 
Jauernig Karl F., 93309 Kelheim 
Dr. Jordan Eduard, 93354 Siegenburg
Kaindl Hildegard, 93309 Kelheim
Kattum Ingeborg, 93309 Kelheim
Dr. Kaufmann Wolfgang, 93077 Bad Abbach
Kauschinger Luise, 90489 Nürnberg
Kellner Ernst, 84085 Langquaid
Kelly Peter, 93326 Abensberg
Dr. Kelnhofer Karl-Josef, 93309 Kelheim
Kerschensteiner Willibald, 93326 Abensberg
Kiessling Sylvia, 93309 Kelheim
Dr. Kistler Manfred, 84048 Mainburg
Klein Claudine, 93326 Abensberg
Dr. Klösser Sabine, 99947 Bad Langensalza
Kneissl Anton, 93309 Kelheim
Knittl Roland, 93309 Kelheim
Kopfmüller Johann, 93309 Kelheim
Kopfmüller Michael, 93309 Kelheim
Kosik Christine, 93309 Kelheim
Kossik Friederika, 93309 Kelheim
Kögel Rolf, 93077 Bad Abbach
Kögel Ute, 93077 Bad Abbach
Köhnlein Ulrike, 93309 Kelheim
König Eleonore, 93077 Bad Abbach
König Rasso-Walter, 94110 Wegscheid
Dr. Kramei Martin, 93333 Neustadt
Kramei Max, 93309 Kelheim
Dr. Krämer Bruno, 93333 Neustadt
Krämer Gertrud, 93333 Neustadt
Kreitczick Manfred, 93309 Kelheim
Kreitczick Wolfgang, 93309 Kelheim
Dr. Kroiss Max, 93326 Abensberg
Kuls Helmut, 93326 Abensberg
Kürzdorf er Hans-Helmut, 93346 Ihrlerstein
Labermeier Edith, 93309 Kelheim 
Dr. Labermeier Manfred, 93309 Kelheim 
Langer Wolfgang, 93339 Riedenburg 
Dr. Lankenfeld Helmar, 93333 Neustadt 
Latzei Ekkehard, 93346 Ihrlerstein
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Lauber Robert, 93354 Siegenburg 
Lauerer Ingrid, 93339 Riedenburg 
Laumann Gerhild, 93342 Saal 
Leichtl-Maier Theresia, 93309 Weltenburg 
Leidinger Hiltrud, 93352 Rohr 
Lenkl Günter, 93326 Abensberg 
Lettl Heribert, 84085 Langquaid-Paring 
Leuze Barbara, 73277 Owen-Teck 
Dr. Lickleder Hermann, 93309 Kelheim 
Liegert Anton, 85413 Hörgertshausen 
Lindner Franz, 93309 Kelheim 
Lindner Luise, 93309 Kelheim 
Linz-Huhn Hildegard, 93309 Kelheim 
Lotter Ottmar, 93346 Ihrlerstein 
Ludewig Dieter, 93333 Neustadt
Maag Hans, 93155 Hemau
Mages Wolfgang, 93309 Kelheim
Pfr. Maier Hans, 93309 Kelheim
Prof. Dr. Maier Konstantin, 85072 Eichstätt
Dr. Meyer Gerlinde, 93309 Kelheim
Meyer Jörg, 93309 Kelheim
Meyer Renate, 84097 Herrngiersdorf
Mittmann Heribert, 85139 Wettstetten
Mohr Richard, 93309 Kelheim
Dr. Moro Georg, 93080 Pentling
Dr. Möbius Heinzhorst, 93342 Saal
Mross Ulrich, 93309 Kelheim
Muhl Franz, 93326 Abensberg
Mulders Stephanus, 93095 Hagelstadt
Müller Claudia, 93342 Saal
Müller Josef, 93351 Painten
Müller Roderich, 93309 Kelheim
Prof. Dr. Müller-Fassbender, 93077 Bad Abbach
Nadler Martin, 91077 Neunkirchen 
Nagy Mathias, 93046 Ihrlerstein 
Nestler Anne, 93053 Regensburg 
Neukirch Rita, 93049 Regensburg 
Neumann Hermann, 93309 Kelheim 
Neumeyer Martin, 93326 Abensberg 
Niedermeier Elisabeth, 93309 Kelheim 
Niedermeier Siegfried, 93309 Kelheim 
Altabt Dr. Niggl Thomas, 82488 Ettal
Osterrieder Fandila, 93354 Siegenburg
Dr. Pammer Erich, 82024 Taufkirchen 
Parzefall Anton, 93342 Saal-Mitterfecking 
Parzefall Gudrun 93342 Saal-Mitterfecking 
Paulick Erhard, 93077 Bad Abbach 
Paulick Theresia, 93077 Bad Abbach 
Paulus Georg, 86558 Hohenwart 
Peichl Robert, 93309 Kelheim 
Peschke Gerhard, 93077 Bad Abbach 
Pfannkuch Ulrich, 93326 Abensberg 
Dr. Pfauth Ulrich, 91186 Büchenbach 
Pflügl Joseph, 85088 Vohburg 
Dr. Pichlmaier Jakob, 81539 München 
Dr. Pickl Reinhild, 93077 Bad Abbach 
Dr. Pickl Richard, 93077 Bad Abbach 
Plank Rupert, 81476 München 
Platzer Konrad, 93339 Riedenburg 
Dr. Pleyl Helmut, 93309 Kelheim 
Prasch Werner, 81827 München 
Prokop Luitgard, 93342 Saal 
Prüll Hans, 93077 Bad Abbach
BR Regionalstudio, 93047 Regensburg 
Reiser Maria-Theresia, 93309 Kelheim 
Reisinger Helmut, 93309 Kelheim 
Dr. Reuthlinger Klaus, 93057 Regensburg 
Rewitzer Siegfried, 93346 Ihrlerstein 
Riedl Rita, 93339 Riedenburg 
Dr. Rind Michael, 93309 Kelheim 
Rose Annemarie, 93326 Abensberg 
Rottier Rita, 93342 Saal 
Röhrl Anton, 93326 Abensberg 
Röhrl Elfriede, 93326 Abensberg 
Röhrl Anton jun., 93309 Kelheim 
Prof. Dr. Rutte Erwin, 97074 Würzburg
Prof. Dr. Sansoni Bruno, 93077 Bad Abbach 
Sausgruber Franz, 93309 Kelheim 
Schächtl Johann, 84085 Langquaid 
Schäffer Herrmann, 93343 Essing 
Scharnagl Josef, 93309 Kelheim 
Scharnagl Maria, 93309 Kelheim 
Scheubeck Roswitha, 84069 Schierling 
Scheugenpflug Josef, 93326 Abensberg 
Schindlbeck Georg jun., 84069 Schierling 
Schlosser Hans, 93326 Abensberg 
Prof. Dr. Schmeer Georg, 93080 Pentling 
Dr. Schmid Josef, 94481 Grafenau
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Schmid Erich, 93342 Saal
Schmid Helga, 93326 Abensberg
Schmid Michael, 93309 Kelheim
Schmid Rupert, 93309 Kelheim
Dr. Schmidtner Karlheinz, 93346 Ihrlerstein
Schmoll Peter, 93342 Saal
Schneider Heinrich, 93053 Regensburg
Schneider Waldemar, 93346 Ihrlerstein
Schüler August, 88212 Ravensburg
Schwab Christof, 93339 Riedenburg-Prunn
Schwaiger Dieter, 93333 Neustadt
Schwend Christiane, 93333 Neustadt
Schwingenstein Christine, 93077 Bad Abbach
Seidenschwang Edith, 80634 München
Seidl-Schulz Hermann, 93077 Bad Abbach
Seliger Christoph, 93152 Nittendorf-Haugenried
Dr. Siegfried Eberhard, 93077 Bad Abbach
Siegler Bernhard, 93326 Abensberg
Dr. Sigl Rupert, 94315 Straubing
Sitzmann Gerhard H., 93326 Abensberg
Sorcan Christa, 93309 Kelheim
Spiegel Ingeborg, 84069 Schierling
Spies Konrad, 93077 Bad Abbach
Spitzner Berta, 92331 Parsberg
Stadler Josef, 93309 Kelheimwinzer
Stahl Helgard, 93356 Teugn
Stangl Hans, 93326 Abensberg
Stangl Harald, 93309 Kelheim
Stark Hans, 93342 Saal
Stark Richard, 93326 Abensberg
Staudinger Willi, 93155 Hemau
Steinmetz Marie-Luise, 93309 Kelheim
Stöcker Doris, 97218 Gerbrunn
Stoll Dieter, 93309 Kelheim
Stork Kurt, 93326 Abensberg
Strehler Anton, 93333 Neustadt
Sturm Werner, 93077 Bad Abbach
Prof. Dr. Tamme Günter, 93077 Bad Abbach 
Tamme Monika, 93077 Bad Abbach 
Thomas Katrin, 93077 Bad Abbach
Tognotti Robert, 93342 Saal-Unterschambach 
Dr. Traut Ottmar, 93309 Kelheim 
Trögler Herfried, 80807 München 
Trüb Günther, 93309 Kelheim
Vogl Ottilie, 93309 Kelheim 
Voss Astrid, 93326 Abensberg
Wagner Hans, 93309 Kelheimwinzer 
Wagner Paul, 93309 Kelheim 
Waltinger Heinrich, 93077 Bad Abbach 
Waltinger Lilo, 93077 Bad Abbach 
Wasöhrl Sieglinde, 93077 Bad Abbach 
Weber Gerhard, 93309 Kelheim 
Weichslgartner Elisabeth, 93309 Kelheim 
Dr. Weida Gudrun, 93309 Kelheim 
Dr. Weigand Robert, 80802 München 
Prof. Dr. Weigert Hans, 93080 Pentling 
Dr. Weiss Marlis, 93309 Kelheim 
Dr. Weiss Franz, 93309 Kelheim 
Weissberger Renate, 93309 Kelheim 
Wertei Ursula, 93351 Painten-Neulohe 
Westermayer Gusti, 93326 Abensberg 
Westermayer Hermann, 93326 Abensberg 
Westermayer Rosmarie, 93326 Abensberg 
Wieferink Karlheinz, 93342 Saal 
Dr. Wilczewski Norbert, 37079 Göttingen 
Wilm Günther, 93346 Ihrlerstein 
Winkler Dominik, 93309 Kelheim 
Wittl Karl-Heinz, 93358 Train 
Wittmann Alfred, 93343 Essing 
Wittmann Renate, 93343 Essing 
Wochinger Hannelore, 93342 Saal 
Wollschläger Franz, 93339 Riedenburg-Prunn 
Worlicek Ilse, 93309 Kelheim 
Würmer Hans, 93345 Hausen
Zeitler Tobias, 93077 Bad Abbach 
Zeitler Wilhelm, 93077 Bad Abbach 
Zimmermann Anton, 93342 Saal 
Zirngibl Rita, 93326 Abensberg
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rSelig sind die Toten, 
die im Herren sterben.
Von nun an,
spricht der Geist,
sollen Sie ruhen von ihren Mühen,
denn ihre Werke folgen Ihnen nach.
Offenbarung 14,13
In stiller Ehrfurcht gedenken wir 
unserer verstorbenen Mitglieder.
V. J
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